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t0 : Common initial time on P0, P1 and P2
t1 : Begining of  a task on P2
t2 : Slave selection on P0
t3 : Slave selection on P1
t4 : End of the task started at t1 on P2 
t0t0
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t0 : Begining of a task on P0




Slave selection of P0
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